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Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji faktor-faktor yang 
mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada pemerintah daerah 
kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini 
adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Belanja Modal. 
Penelitian ini merupakan penelitian terapan dengan metode empiris. Sampel 
yang diambil dalam penelitian ini adalah pemerintah kabupaten dan kota di 
Indonesia. Jumlah total sampel yang diuji adalah 369 kabupaten/kota di Indonesia 
selama 5 tahun.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial PAD dan dana 
perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB, sedangkan 
belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB. Secara 
bersama-sama PAD, dana perimbangan, dan belanja modal berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap PDRB. 
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The purpose of this study is to examine the factors that affect the Gross 
Regional Domestic Product (GDP) in the local government districts / cities 
throughout Indonesia. Factors tested in this study is local government revenue 
(PAD), the Balancing Fund and Capital Expenditure. 
The type of research is applied research that use empiric method. Samples 
taken in this study is the district and city in Indonesia. The total number of 
samples tested were 369 districts / cities in Indonesia for 5 years. 
The results showed that partially PAD and the balance funds positively and 
significantly affect GDP, while the capital expenditure significantly and 
negatively affect GDP. Taken together PAD, the balance funds, and capital 
expenditure positively and significantly affect GDP. 
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A man who doesn’t spend time with his family can never be a real man. 
- Don Vito Corleone - 
 
I asked God for a bike, but I know God doesn’t work that way, so I stole a bike 
and asked for forgiveness.  
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